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MIES JA METSÄ -SEMINAARI 8.9.1997  
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Järjestäjä  
Metsäntutkimuslaitos, Kannuksen tutkimusasema 
Paikka  
Seminaari pidetään  metsän keskellä,  pienen  järven rannalla sijaitsevassa  Keski  
pohjanmaan  Partiolaiset ry:n  kurssi-  ja leirikeskuksessa  ("Partio  Jylhä").  
Omalla autolla tulevia varten  paikalle  on opastus  Kajaani-Kokkola  -tieltä (ks.  
kartta alla). 
Ilmainen  kuljetus  lentokentältä  
Lentokoneella Helsinki-Vantaan kentältä  tuleville järjestämme  ilmaisen kul  
jetuksen  Kruunupyyn  lentokentältä (kone  Kruunupyyssä  klo  7.30).  Paluu ilta  
koneella (lähtö  Kruunupyystä  klo  17.35). Kyyditystä  tarvitsevien tulee ilmoittaa 
siitä seminaariin ilmoittautumisen yhteydessä.  
Osallistumismaksu  ja  ilmoittautuminen  
Seminaarin osallistumismaksu on 850 mk (+  alv.),  mikä sisältää varsinaisen 
osallistumisen lisäksi  kahdet kahvit,  lounaan, makkaran nuotiolla (säävaraus)  
sekä seminaarikansion. Rajallisten  tilojen vuoksi  tilaisuuteen voidaan ottaa 
enintään noin 50  osallistujaa  (ilmoittautumisjärjestyksessä).  
Ilmoittautumiset 27.8.1997 mennessä Kannuksen tutkimusasemalle Esa 
Heinolle, puh.  (06)  8743 204, fax (06)  8743 201. 
Lisätietoja  saa  Esa  Heinolta tai tutkimusaseman johtaja  Jyrki Kankaalta. 
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SEMINAARIN  OHJELMA  Klo 13.00 Miehen metsävietti 
-  kirjailija,  YTM Leevi Karsikas 
Klo 9.00 Voileipäkahvi  
Klo 9.30 Tilaisuuden avaus 
-  ylijohtaja  Eljas  Pohtila,  Metla 
Klo 9.45 Mies ja metsä  yhteiskunnan  rakenne  
muutoksissa 
-  emer.  prof.  Kullervo Kuusela  
Klo 13.25 Metsien mies metsäalan naisen silmin 
-  viestintäjohtaja  Kerttu Härkönen, Metsähallitus 
Klo 13.50 Metsän  yhteiskunnallisesta  olemuksesta 
-  toimittaja Hannu Taanila, Yle 
Klo 14.35 Siirtyminen  ulos nuotiotulille (säävaraus) 
makkaranpaistoon  ja kahville  
Klo 10.20 Tarvitaanko vielä miestä metsätöissä? 
-  professori  Matti Palo,  Metla 
Suhteeni metsään 
-  kansanedustaja,  puheenjohtaja  Esko  Aho 
Klo 10.45 Tauko  
Klo 10.55 Mies metsän monikäyttäjänä  ja suojelijana  
-  puheenjohtaja  Timo Helle, 
Suomen Luonnonsuojeluliitto  ry  
Klo 11.20 Jokamiesmiehen metsänäkemys  kyselytutki  
musten valossa 
-  tutkimusaseman johtaja  Jyrki Kangas,  Metla 
Klo 11.40 Keskustelua aamupäivän  aiheista 
Klo 12.00 Lounas 
Keskustelua iltapäivän  aiheista ja 
seminaarin päättäminen 
Tilaisuus päättyy  noin klo 15.30 
Seminaarin puheenjohtajana  toimii 
Metsäntutkimuslaitoksen (Metla)  ylijohtaja  Eljas  Pohtila. 
TERVETULOA 
VIETTÄMÄÄN  ALKUSYKSYN  PÄIVÄÄ 
KESKI-POHJANMAALLE  
MIELENKIINTOISEN  TEEMAN  PARISSA!  
